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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(Q.S Al-Mujadalah: 11) 
Seberat apapun masalah yang kita hadapi tanamkan pada diri kita sebuah 
kata yakin bisa, harus bisa dan pasti bisa 
(Prima Rosyad) 
Hiduplah seperti ikan salmon yang berani melawan derasnya arus sungai 
untuk mencapai tujuan 
(Fajar Sabbaha) 
Hidup harus berpegang teguh pada satu prinsip yang membawa kita lebih 
baik dari sebelumnya 
(Gito Febry K) 
Perlu satu langkah ke belakang untuk maju ke depan 
(Agus Murdieono) 
Kadang kita merasa maksimal dengan apa yang kita kerjakan dengan 
kebiasaan kita yang kurang maksimal 
  (Penulis) 
Untuk mencapai tujuan yang maksimal kita harus mengoreksi tiap langkah 







Sistem suplai bahan bakar combustion engine menggunakan 
karburator, pada proses percampuran bahan bakar dan udara serta 
pembentukan kabut dilakukan oleh karburator. Karburator merupakan satu 
komponen penting dalam sepeda motor, karena sangat berpengaruh 
terhadap kinerja mesin sepeda motor. Pengujian dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh perubahan bentuk karburator throttle valve bulat, 
karburator throttle valve kotak dan karburator throttle valve setengah bulat 
terhadap kinerja engine (Torsi, Daya dan Konsumsi Bahan Bakar 
Spesifik). 
Alat yang digunakan adalah motor bensin empat langkah Suzuki 
Satria FU 150. Pengujian dilakukan dengan dyno test (Sportdyno V3.3) 
dengan variasi putaran mesin 6000 – 9500 rpm dengan kenaikan 250 rpm 
pada gigi transmisi 4 dan pengaruh perubahan bentuk karburator throttle 
valve bulat, karburator throttle valve kotak dan karburator throttle valve 
setengah bulat. Data pengujian digunakan sebagai bahan perhitungan 
untuk mendapatkan nilai torsi (T), daya (P) dan konsumsi bahan bakar 
spesifik (SFC). Dari hasil nilai yang didapat dari perhitungan dibuat table 
dan grafik agar dapat lebih jelas diketahui pengaruh variasi putaran mesin. 
Dari penelitian ini menunjukkan nilai torsi tertinggi didapat pada 
karburator throttle valve kotak pada putaran mesin 8000 rpm yaitu sebesar 
12.99 Nm, nilai daya tertinggi didapat pada karburator throttle valve 
setengah bulat pada putaran mesin 9500 rpm yaitu sebesar 12.11 kW dan 
nilai SFC terkecil didapat pada karburator throttle valve bulat pada putaran 
mesin 8750 rpm yaitu sebesar 0.088 kg/kWh. 
 





Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
 Syukur Alhamdulillah, panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah 
dan rahmat-Nya sehingga penyusunan laporan penelitian ini dapat 
terselesaikan. 
 Tugas akhir berjudul “PERUBAHAN BENTUK THROTTLE VALVE 
KARBURATOR TERHADAP KINERJA ENGINE 4 LANGKAH”, dapat 
terselesaikan atas dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu pada 
kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan keiklasan hati ingin 
menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya yang 
diberikan selalu tanpa memandang waktu, kapan saja dan dimana 
saja aku berada. 
2. Bapak Sri Sunarjono, Ir., MT,. PhD selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Tri Widodo Besar R, ST., MSc., PhD selaku Ketua Jurusan 
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Sartono Putro, Ir., MT selaku Dosen Pembimbing I yang 
telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini dengan sangat perhatian, baik, sabar 
dan ramah. 
5. Bapak Tri Tjahjono, Ir., MT selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini dengan sangat perhatian, baik, sabar 
dan ramah. 
6. Dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 
penulis selama mengikuti kegiatan kuliah. 
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7. Bapak dan Ibu tercinta yang setiap malam mendoakan, 
memberikan semangat dan dorongan, serta terima kasih atas 
semua nasehat, bimbingan dan pengorbanan selama ini sehingga 
terpacu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semua doa dan 
kasih sayang yang tulus ini akan selalu mengiringi lagkahku. 
8. Kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat, bantuan dan 
pengertiannya selama ini. 
9.  Teman-teman seperjuangan, terima kasih atas segala suka duka 
yang mewarnai sebagian hari-hari dan dukungan sehingga 
terselesaikannya Tugas Akhir  ini. semoga persaudaraan ini bisa 
berlangsung lebih lama lagi. Amin. 
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas 
Akhir ini. 
 
Dengan selesainya penyusunan Tugas Akhir ini, berharap semoga 
dapat memberikan manfaat yang baik, serta mampu menjadi arahan 
dalam perjalanan pengetahuan. 
Menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh 
karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan 
penulis terima dengan senang hati. 
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Q = debit aliran       [m3/detik] 
A = luas penampang tabung      [m2] 
V = tekanan fluida       [m/detik] 
P = tekanan fluida kerja      [kg/cm2] 
v = volume spesifik       [m3/kg] 
qm = jumlah kalor yang dimasukkan     [kcal/kg] 
qk = jumlah kalor yang dikeluarkan     [kcal/kg] 
VL = volume langkah torak      [m3 atau cm3] 
VS = volume sisa       [m3 atau cm3] 
TMA = titik mati atas 
TMB = titik mati bawah 
T = torsi        [Nm] 
F = gaya berat        [N] 
m = massa yang diukur dengan dynamometer   [kg] 
g = percepatan grafitasi      [m/s2] 
l = panjang tuas pada dynamometer    [m] 
P = daya        [kW] 
n = putaran mesin       [rpm] 
mf = konsumsi bahan bakar      [kg/jam] 
xv 
 
b = volume bahan bakar yang dipakai dalam pengujian  [cc] 
t = waktu yang diperlukan dalam detik    [s] 
?bb = massa jenis bahan bakar     [kg/l] 
SFC = konsumsi bahan bakar spesifik     [kg/kWh] 
 
 
